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　現ࡏɺΞϝϦΧʹ͓͍ͯ΋ɺʮωοτ͍͡Ίʯ	cyberbullyinH
͸ਂࠁͳ໰୊ͱͳ͓ͬͯΓɺͦͷ
ରࡦͷͨΊʹ֤भͰ͸ɺωοτ͍͡ΊΛؚΉʮ͍͡Ίରࡦ๏ʯ	anti-bullyinH law
Λ੍ఆ͍ͯ͠Δ͕ɺ
ͦΕʹΑΓɺ߹ऺࠃݑ๏मਖ਼ୈ1৚ͱͷద߹ੑͱ͍͏ɺ͋Βͨͳ๏త໰୊Λ΋ͨΒ͍ͯ͠Δɻ
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現ࡏͷ֤भʹ͓͚Δʮ͍͡Ίରࡦ๏ʯͷ಺༰ͷ܏޲౳Λ෼ੳ͢Δɻ
　ͦͯ͠ɺ͜ͷ๏ʹ͓͚Δɺωοτ͍͡ΊΛߦͬͨੜెʹର͢ΔʮֶߍʹΑΔ௄ռॲ෼ʯٴͼʮܐ
ࣄേنఆʯͱɺमਖ਼ୈ1৚͕อো͢Δʮݴ࿦ͷࣗ༝ʯͱͷద߹ੑʹؔͯࣔ͠͞Εͨ࠷ۙͷ൑ྫ౳Λ
੔ཧ͠ɺ現ࡏͷΞϝϦΧʹ͓͚Δ՝୊ʹ͍ͭͯड़΂Δɻ
LFZXPSETɿωοτ͍͡ΊɹαΠόʔϒϦʔΠϯάɹςΟϯΧʔج४ɹϏγϣοϓ൑ܾɹϛʔΨϯɾ
ϚΠΞʔ
౳ͱҰఆͷਓతؔ܎ʹ͋Δଞͷࣇಐ౳͕ߦ͏৺ཧ
తຢ͸෺ཧతͳӨڹΛ༩͑ΔߦҝʢΠϯλʔωο
τΛ௨ͯ͡ߦΘΕΔ΋ͷΛؚΉɻʣͰ͋ͬͯɺ౰
֘ߦҝͷର৅ͱͳͬͨࣇಐ౳͕৺਎ͷۤ௧Λײ͡
͍ͯΔ΋ͷΛ͍͏ɻʯͱఆٛ͞ΕɺΠϯλʔωο
τʹΑΔ͍ΘΏΔʮωοτ͍͡Ίʯ΋ɺ͜ͷ๏཯
ͷର৅ͳΔ͜ͱ͕໌֬ʹఆΊΒΕ͍ͯΔ͕ɺ࠷ۙ
Ͱ΋ɺωοτ͍͡ΊΛۤʹͨ͠΋ͷͱࢥΘΕΔதɾ
ߴੜͷࣗࡴʹؔ͢Δগͳ͔Β͵਺ͷࣄҊ͕ใ͡Β
Ε͓ͯΓɺ·ͨɺจ෦Պֶল͕2018೥݄̎ʹެද
ͨ͠ʮฏ੒28೥౓ ࣇಐੜెͷ໰୊ߦಈɾෆొߍ
౳ੜెࢦಋ্ͷॾ՝୊ʹؔ͢Δௐࠪʢ֬ఆ஋ʣʹ
͍ͭͯʯʹΑΔͱɺҰൠʹɺʮωοτ͍͡Ίʯͱ
͞ΕΔʮύιίϯ΍ܞଳి࿩౳Ͱɺͻ΅͏ɾதই
΍ݏͳ͜ͱΛ͞ΕΔʯͷೝ஌݅਺͸ɺ1ສ9 ʢ݅લ
೥౓9,18݅ʣ1ʹͷ΅͓ͬͯΓɺΑΓҰ૚ͷରࡦ
͕ٻΊΒΕ͍ͯΔɻ
ଞํɺΞϝϦΧͰ͸ɺ1998೥ʹʮࣇಐΦϯϥΠ
ϯϓϥΠόγʔอޢ๏ʯʢC011"ʣٴͼ2001೥ʹ
͸ʮࣇಐΠϯλʔωοτอޢ๏ʯʢCI1"ʣ౳ͷ͍
͔ͭ͘ͷ๏཯੍͕ఆ͞ΕɺࢠͲ΋ͷΠϯλʔωο
τͷར༻ͱͦͷอޢʹؔ͢Δϧʔϧͮ͘Γ͕ߦΘ
໨ɹɹɹ࣍
͸͡Ίʹ
̍　ΞϝϦΧʹ͓͚Δʮωοτ͍͡Ίʯ໰୊
̎　ωοτ͍͡Ίରࡦͷ๏੍Խ΁ͷಈ޲
̏　ωοτ͍͡Ίରࡦͷ๏੍Խͱݑ๏্ͷ໰୊఺
͓ΘΓʹ
͸͡Ίʹ
　೔ຊʹ͓͍ͯɺֶߍͰͷʮ͍͡Ίʯ͕ɺ社会໰
୊ͱͯ͠ѻΘΕΔΑ͏ʹͳͬͯٱ͍͕͠ɺʮΠϯ
λʔωοτݩ೥ʯͱ͍ΘΕΔ1995೥ࠒ͔Β͸ɺΠ
ϯλʔωοτɺͦΕʹରԠ͢Δύιίϯɺܞଳి
࿩ٴͼεϚʔτϑΥϯ౳ͷిࢠػث͕ٸ଎ʹൃ
లɾීٴ͢Δͳ͔ɺ࣍ୈʹैདྷܕͷର໘తͳʮ͍
͡ΊʯʹՃ͑ͯɺ͜ΕΒͷػثΛ࢖༻͍ͨ͠ΘΏ
Δʮωοτ͍͡Ίʯ͕͋Βͨͳྨܕͱͯ͠ܗ੒͞
Εɺֶ ߍڭҭͷ現৔Ͱ͸ਂࠁͳ໰୊ͱͳ͍ͬͯΔɻ
2013೥݄̒ʹ੍ఆ͞Εͨɺ͍͡Ί๷ࢭ౳ͷͨΊ
ͷରࡦΛ૯߹త͔ͭޮՌతʹਪਐ͢Δ͜ͱΛ໨త
ͱ͢Δʮ͍͡Ί๷ࢭରࡦਪਐ๏ʯୈ2৚ୈ߲̍ʹ
͓͍ͯɺʮ͍͡Ίʯͱ͸ʮࣇಐ౳ʹରͯ͠ɺ౰֘
ࣇಐ౳͕ࡏ੶͢Δֶߍʹࡏ੶͍ͯ͠Δ౳౰֘ࣇಐ
ΞϝϦΧʹ͓͚ΔࢠͲ΋ͷʮωοτ͍͡Ίʯʢ$ZCFSCVMMZJOHʣ
ରࡦͱݑ๏্ͷ໰୊఺ʵ๏ͱ൑ྫͷಈ޲ʵ
ࠓɹग़ɹ࿨ɹར
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Ε͍ͯΔɻ
ͦ͜ͰຊߘͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳऔΓ૊ΈΛൺֱత
ૣ͔͘Βߦ͍ͬͯΔΞϝϦΧʹ͓͚Δʮωοτ͍
͡Ίʯͷ現ঢ়ͱɺͲͷ༷ͳ๏తରࡦ͕ߦΘΕ͍ͯ
Δͷ͔ɺٴͼͦΕʹؔ͢Δݑ๏໰୊౳ʹ͍ͭͯؔ
࿈͢Δ൑ྫΛ঺հͭͭ͠੔ཧɾݕ౼͢Δ͜ͱͱ͠
͍ͨɻ
̍ɹΞϝϦΧʹ͓͚Δʮωοτ͍͡Ίʯ໰୊
ΞϝϦΧʹ͓͍ͯɺ͍ΘΏΔʮϒϦʔΠϯάʯ
	bullyinH
ʢҎԼʮ͍͡Ίʯͱ͢Δʣ໰୊ʹ͍ͭͯɺ
ಛʹɺ社会ͷڧ͍ؔ৺͕࣋ͨΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷ
͸ɺ1999೥ʹίϩϥυभͷίϩϯόΠϯߴߍͰى
͖ͨॐཚࣹࣄ݅Ͱ͋ͬͨͱݴΘΕ͍ͯΔɻࣄ݅Λ
ىͨ͜͠ੜె͸ɺ͜ ͷֶߍͰ͍͡ΊΛड͚͓ͯΓɺ
ͦͷใ෮ͱͯ͜͠ͷࣄ݅Λىͨ͜͠΋ͷͱ͞ΕΔɻ
͜ͷࠒ͔Β2000೥代ʹ͔͚ͯɺΞϝϦΧͷ֤भ
Ͱ͸ɺ͍ΘΏΔʮΞϯνɾϒϦʔΠϯάɾϩʔʯ
ʢ"nti-bullyinH lawʣʢҎԼʮ͍͡Ίରࡦ๏ʯͱ͢
Δʣͷ੍ఆɾ੔උ͕ߦΘΕΔΑ͏ʹͳΔ2ɻ
·ͨɺ΄΅࣌ظΛಉͯ͘͡͠ɺΠϯλʔωοτ
΍ͦΕʹରԠ͢Δిࢠػث͕ීٴ͢ΔʹͭΕͯɺ
͍ΘΏΔʮνϟοτʯʹ࢝·Γɺ現ࡏͰ͸ɺπΠο
λʔʢTwitterʣɺϑΣΠεϒοΫʢ'acebookʣɺ
ΠϯελάϥϜ	InstaHram
ͱ͍ͬͨʮιʔγϟ
ϧωοτϫʔΫαʔϏεʯʢҎԼʮSNSʯͱ͢Δʣ
΍ɺϢʔνϡʔϒʢ:ouTubeʣ౳ͷಈը౤ߘα
Π τ ౳ Λ հ ͠ ͨɺʮ α Π ό ʔ ϒ Ϧ ʔ Π ϯ ά ʯ
	cyberbullyinH
ʢҎԼʮωοτ͍͡Ίʯͱ͢Δʣ͕ ɺ
ࢠͲ΋ͷੈքʹɺ͋Βͨͳ͍͡Ί໰୊Λ΋ͨΒ͢
͜ͱʹͳͬͨ ɻ
ʢ̍ʣʮωοτ͍͡Ίʯͷఆٛͱಛ௃
͜ͷʮωοτ͍͡Ίʯͷఆٛ͸ɺ֤भɺؔ܎ػ
ؔຢ͸࿦ऀʹΑͬͯଟগͷҧ͍͸͋Δ͕ɺ͍͡Ί
໰୊΍ͦͷରࡦʹ͍ͭͯͷ৘ใͷఏڙΛ໨తͱ
͠ɺͦͷ໰୊ʹؔ܎͢Δ࿈๜੓෎ͷ֤লிͱڠྗ
ͷ΋ͱɺอ݈෱ࢱলʢHHSʣʹΑͬͯӡӦ͞Ε
͍ͯΔαΠτʠStopBullyinH.comʡʹΑΔͱɺ·
ͣʮ͍͡Ίʯʹ͍ͭͯ͸ɺʮ࣮ࡍʹຢ͸ೝࣝͰ͖
Δྗؔ܎͕ۉߧͰ͸ͳֶ͍ྸࣇಐͷؒͰߦΘΕ
Δɺ๬·ͳ͍ɺ߈ܸతͳߦҝͰ͋Γɺͦͷߦҝ͸
܁Γฦ͞ΕΔ͔ɺຢ͸௕͖ʹ౉ͬͯ܁Γฦ͞ΕΔ
Մೳੑ͕͋Δ΋ͷʯͱ͞Ε͍ͯΔɻ
ͦͷʮ͍͡ΊʯͷఆٛΛલఏʹɺʮωοτ͍͡Ίʯ
ʹ͍ͭͯ͸ɺʮܞଳి࿩ɺίϯϐϡʔλʔٴͼλ
ϒϨοτͷ༷ͳిࢠػثΛ࢖༻ͯ͠ੜ͡Δ͍͡
Ίʯͱఆٛ͢Δɻ
Ճ͑ͯɺωοτ͍͡Ί͸ɺʮγϣʔτϝοηʔδɺ
ςΩετϝοηʔδٴͼΞϓϦέʔγϣϯΛհ͠
ͯɺຢ͸ΦϯϥΠϯ্Ͱਓʑ͕ͦͷ಺༰ΛӾཡ͠ɺ
ࢀՃ͠ɺຢ͸ڞ༗͠ಘΔιʔγϟϧϝσΟΞɺ
ϑΥʔϥϜए͘͠͸ήʔϜΛհͯ͠ੜͣΔ΋ͷʯ
ͱ͠ɺ͞Βʹʮଞਓʹରͯ͠ɺ൱ఆతͰɺՃ֐త
Ͱɺؒҧͬͨɺຢ͸ݏѱײΛ࣋ͭ಺༰ΛૹΓɺ౤
ߘ͠ɺຢ͸ڞ༗͢Δ͜ͱʯ΍ɺʮଞਓ͕ࠔ࿭͠ஏ
Λ͔͘ݪҼͱͳΔ༷ͳɺଞਓͷݸਓతͳຢ͸ൿີ
ͷ৘ใΛڞ༗͢Δ͜ͱʯ΋ؚΉ΋ͷͱ͢Δɻͦ͠
ͯɺͦΕΒͷʮωοτ͍͡Ίͷ͍͔ͭ͘͸ɺҰઢ
Λӽ͢ͱҧ๏ߦҝຢ͸൜ࡑߦҝͱͳΔʯͱ͍ͯ͠
Δ5ɻ
ैདྷܕͷର໘తͳʮ͍͡Ίʯͱൺֱͯ͠ʮωο
τ͍͡Ίʯͷಛ௃ͱͯ͠͸ɺᶃಗ໊ͷϝʔϧΞυ
Ϩε΍ϋϯυϧωʔϜ͕࢖ΘΕΔͱɺՃ֐ऀͷ໊
લ͕͙͢ʹ͸෼͔Βͳ͍ɺᶄই͚ͭΔߦҝ͕ߦΘ
ΕΔͱɺΦϯϥΠϯ্͙͢͞·֦ࢄ͠ɺͦ ΕΛ஌ͬ
ͨਓ͕͞Βʹͦͷ͍͡ΊʹՃΘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺຢ
͸ՃΘΒͳ͍·Ͱ΋ɺωοτʹΞΫηε͑͢͞Ε
͹ɺগͳ͘ͱ΋ͦͷ༷ͳࣄ͕ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱʹ
ؾ͍ͮͯ͠·͏ɺᶅՃ֐ऀ͸ɺඃ֐ऀ͔Β෺ཧత
ʹ཭Εͨͱ͜ΖͰ͍͡ΊΛߦ͏͜ͱ͕Մೳͳͨ
Ίɺ࣌ʹɺ༰ࣻͷͳ͍͜ͱΛΑΓ༰қʹߦͬͯ͠
·͍ɺ·ͨͦͷߦҝʹର͢Δඃ֐ऀͷଈ࠲ͷ൓Ԡ
Λ೺ѲͰ͖ͳ͍͕ͨΊɺࣄͷॏେ͞ʹؾ͕͔ͭͳ
͍ɺᶆ྆਌΍ڭࢣ͕͍͡ΊΛͤ͞ͳ͍Α͏ʹͬ͠
͔Γͱ؂ಜ͠Α͏ͱͯ͠΋ɺଟ͘ͷେਓ͸ɺΦϯ
ϥΠϯ্ʹ͋Δ͍͡Ίͷ৘ใʹΞΫηε͢Δ஌ࣝ
΍͕࣌ؒͳ͍ͨΊɺ݁ہɺͦͷ··์ஔ͞Εͯ͠
·͏ɺ౳͕ڍ͛ΒΕΔ6ɻ
͞Βʹɺ্هͷ֤ࣄ߲ͱ΋ؔ࿈͢Δ͕ɺωοτ
͍͡Ίͷେ͖ͳಛ௃͸ɺՃ֐ऀ͸2࣌ؒɺ365೔
͍ͭͰ΋ෳ਺Ͱ͍͡ΊΛߦ͏͜ͱ͕Մೳͳ఺Ͱ͋
Ζ͏ɻैདྷܕͰ͋Ε͹ɺඃ֐ऀ͸Ճ֐ऀʹઈରʹ
会Θͳ͍Α͏ʹ͢Δ౳ͷ࠷ऴతͳखஈ͕࢒͞ΕΔ
ΞϝϦΧʹ͓͚ΔࢠͲ΋ͷʮωοτ͍͡Ίʯ	CyberbullyinH
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͕ɺωοτ͍͡ΊͰ͸ɺͳ͔ͳ͔ಀ͛ಓΛݟग़ͤ
ͳ͍ͨΊɺΑΓਂࠁͳ໰୊ΛҾ͖ىͯ͜͠͠·͏
Α͏ʹࢥΘΕΔɻ
ʢ̎ʣωοτ͍͡Ίͷ現ঢ়
　ओʹɺωοτ͍͡Ίʹ͍ͭͯɺௐࠪɾ研究ٴ
ͼ๷ࢭͷͨΊͷܒൃ׆ಈ౳Λߦ͍ͬͯΔຽؒஂମ
ʮαΠόʔϒϦʔΠϯάɾϦαʔνɾηϯλ―ʯ
	CyberbullyinH 3esearch Center
ͷௐࠪɾूܭʹ
ΑΔͱɺ200೥͔Β2016೥·Ͱͷ10೥ؒʢௐࠪؒ
ִ͸ඞͣ͠΋ҰఆͰ͸ͳ͍ʣʹ͓͍ͯɺதֶੜɾ
ߴߍੜʢ12ࡀ͔Β1ࡀʣͷ͏ͪɺશͯͷ೥ͷฏۉ
Ͱ໿28ˋɺ2016೥ͷ୯೥Ͱ͸33.8ˋͷੜె͕ɺࠓ
·Ͱʹʮωοτ͍͡Ίʯͷඃ֐Λड͚ͨ͜ͱ͕͋
Δͱճ౴͍ͯ͠Δɻ౷ܭͷͱΓ࢝Ίͷ200೥͸໿
19ˋͰ͕͋ͬͨɺ೥ʑ্ঢ͢Δ܏޲ʹ͋Γɺ201
೥͔Β͸ɺ΄΅30ˋલ൒代ͰਪҠ͍ͯ͠Δ͜ͱʹ
ͳΔʢʤද̍ʥࢀরʣ ɻ
ͳ͓ɺ2016೥ͷௐࠪʹ͍ͭͯ͸ɺͦͷௐࠪ೔͔
Β30೔લ·ͰͷظؒΛݶఆ͢Δͱɺʮωοτ͍͡
ΊʯΛड͚ͨͱ͢Δੜె͸16.9ˋͰ͋Γͦͷ಺༁
͸ɺΦϯϥΠϯ্ͰɺʮෆշʹͳΔຢ͸ইͭ͘ί
ϝϯτΛॻ͔Εͨʯʢ22.5ˋʣɺʮӟΛͨͯΒΕͨʯ
	20.1ˋ
ɺʮࣗ෼ʹ͍ͭͯͷੑతҙຯΛ࣋ͭพশ΍
ίϝϯτΛ౤ߘ͞Εͨʯʢ12.ˋʣɺʮة֐ΛՃ͑
ΔͱͷڴഭΛड͚ͨʯʢ12.̎ˋʣɺʮܞଳి࿩ͷς
ΩετϝοηʔδͰة֐ΛՃ͑ΔͱͷڴഭΛड͚
ͨʯʢ11.9ˋʣɺʮෆշʹͳΔຢ͸ইͭࣗ͘෼ͷࣸ
ਅΛ౤ߘ͞Εͨʯʢ11.1ˋʣɺʮࣗ෼ʹͳΓ͢·͞
Εͨʯʢ10.3ˋʣɺʮࣗ෼ͷਓछ΍ഽͷ৭ʹΑΔพ
শ΍ίϝϯτΛ౤ߘ͞Εͨʯʢ10.1ˋʣɺʮෆշʹ
ͳΔຢ͸ইͭࣗ͘෼ʹؔ͢ΔಈըΛ౤ߘ͞Εͨʯ
ʢ.ˋʣɺʮෆշʹͳΔຢ͸ইͭࣗ͘෼ʹؔ͢Δ
ϗʔϜϖʔδΛ࡞੒͞Εͨʯʢ.1ˋʣͰɺ͜ΕΒ
ͷ߲໨ʹೋͭҎ্֘౰͢Δऀ͸ɺ25.ˋͰ͋ͬͨ9ɻ
ͦͷଞʹ΋ɺΞϝϦΧͷʮอ݈社会෱ࢱলʯ
ʢ%HHSʣͷԼ෦ػؔͰ͋Δʮ࣬පରࡦ༧๷ηϯ
λʔʯʢC%CʣʹΑΔɺୈ9ֶ೥͔Βୈ12ֶ೥ʢߴ
ߍੜʣ·ͰͷੜెΛର৅ͱͨ͠ௐࠪʹ͓͍ͯɺσʔ
λͷ͋Δ2011೥͔Βִ೥Ͱ201೥·ͰͰɺ֤೥ͷ
ௐࠪ೔͔Β̍೥લ·Ͱͷؒʹݶఆͯ͠ɺγϣʔτ
ϝʔϧɺΠϯελάϥϜɺϑΣΠεϒοΫٴͼͦ
ͷଞͷSNS౳ʹΑΔ͍͡ΊΛड͚ͨऀ͸ɺ֤೥ฏ
ۉ໿15ˋͱͳ͍ͬͯΔ ɻ
͜ͷ༷ʹɺௐࠪͷํ๏ʹΑͬͯͦͷ݁Ռʹएׯ
ͷ͹Β͖ͭ͸͋Δ΋ͷͷɺͰ͖Δ͚ͩ෯޿͍͘͡
ΊΛ೺Ѳ͢Δͱ͍͏ࢹ఺͔Β͢Δͱ๬·͍͠ͱࢥ
ΘΕΔҰఆظؒʹݶఆ͠ͳ͍ௐࠪํ๏ʹΑΕ͹ɺ
໿30Ҏ্ͱ͍͏ܾͯ͠গͳ͘͸ͳ͍਺ͷੜె
͕ɺωοτ͍͡Ίͷඃ֐Λૌ͍͑ͯΔ現ঢ়͸ɺ΍
͸Γਂࠁͳ΋ͷͰ͋Δͱ͍͑Α͏ɻ
̎ɹωοτ͍͡Ίରࡦͷ๏੍Խ΁ͷಈ޲
ʢ̍ʣωοτ͍͡Ίͱ๏੍Խ΁ͷܖػ
ಛʹʮωοτ͍͡Ίʯʹؔ͢ΔΞϝϦΧ社会ͷ
ؔ৺ΛҾ͖ى͜͠ɺͦͷରࡦ΁ͷऔΓ૊Έ͕࢝·
ΔҰͭͷେ͖ͳܖػͱͳͬͨͷ͕ɺ2006೥10݄16
೔ɺࣗΒ໋ΛઈͬͨϛζʔϦभʹॅΉ13ࡀͷগঁɺ
ϛʔΨϯɾϚΠΞʔʢMeHan Meierʣʹؔ͢Δɺ
ҎԼͷ༷ͳࣄ݅Ͱ͋ͬͨɻ
2006೥݄̕20೔ɺϛʔΨϯͷݩ
ΫϥεϝΠτͰ༑ਓͰ͋ͬͨঁࣇ
ͱͦͷ฼਌Ͱ͋ΔϩʔϦɾυϧʔ
͸ɺҰॹʹͳͬͯɺSNSͰ͋ΔʮϚ
Πɾεϖʔεʯ	MySpace
ʹɺωο
τ্Ͱݟ͚ͭͨ໘ࣝͷͳ͍গ೥ͷ
ࣸਅΛແஅͰ࢖༻͠ɺʮδϣγϡɾ
ΤόϯεʯʢJosh &vansʣͱ͍͏Ս
ۭͷ໊લͰొ࿥͠ɺ͜ ͷِ໊Λ࢖ͬ
ͯಉ͡SNSʹొ࿥͍ͯͨ͠ϛʔΨ
ϯʹ࿈བྷΛऔͬͨɻͦͯ͠ɺωο
τ্ޓ͍ʹٔΕ߹͏͜ͱͰɺʮδϣ
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γϡʯͷ͜ͱʹ޷ҙΛ࣋ͪɺ࣍ୈʹເதʹͳͬͯ
͍͘൴ঁͷؾ࣋ͪΛԿ೔͔ؒʹ౉ͬͯ࿔Μͩɻͦ
ͷؒɺϛʔΨϯ͕ʮδϣγϡʯʹి࿩൪号ΛਘͶ
ͯ΋ɺʮδϣγϡʯ͸ɺܞଳ΋Ոͷి࿩΋࣋ͬͯ
͍ͳ͍ͱ౴͑ͨɻ
ͦͯ͠10݄೔ࠒɺυϧʔͱͦͷ່͸ɺʮδϣ
γϡʯͷِ໊ͰɺϛʔΨϯʹରͯ͠ʮڑ཭Λ͓͘ʯ
͜ͱΛ఻͑ɺ͞Βʹ16೔ʹ͸ɺʮ͋ͳͨͷ஍ݩͷ
ਓ͸ΈΜͳɺ͋ ͳͨ͸Ͳ͏͍͏ਓ͔஌͍ͬͯΔΑɻ
͋ͳͨ͸ѱ͍ਓͩɻΈΜͳ͋ͳͨΛݏ͍ͬͯΔΑɻ
͜ͷઌɺ࠷ѱͷਓੜΛૹΓͳɻʯɺʮ͋ͳ͕͍ͨͳ
͚Ε͹ɺੈք͸΋ͬͱྑ͘ͳΔͷʹɻʯ౳ͱॻ͖
ࠐΜͩɻ
ϛʔΨϯ͸͜ͷ༷ͳॻ͖ࠐΈʹγϣοΫΛड͚
ͯͦͷ೔ʹࣗࡴΛਤΓɺཌ೔๢͘ͳͬͨɻͦͷ௚
ޙɺυϧʔ͸ɺࣗ෼͕࡞੒ͨ͠ʮδϣγϡʯͷΞ
Χ΢ϯτΛ࡟আͨ͠ɻ
υϧʔ͕ϛʔΨϯʹ͜ͷ༷ͳߦҝΛߦͬͨͷ
͸ɺϛʔΨϯ͕సߍ͢ΔલͷֶߍͰ͸༑ਓͰ͋ͬ
ͨυϧʔͷ່͕ޙʹ஥͕͍ͨΛ͠ɺͦ ͷޙɺυϧʔ
͸ϛʔΨϯ͕ࣗ෼ͷ່ʹؔ͢ΔӕΛݴ͍;Βͯ͠
͍Δͱࢥ͍ࠐΈౖܹ͠ɺʮϛʔΨϯͷຊੑΛ๫͍
ͯ΍Γ͍ͨʯͱࢥ͍ͬͯͨ͜ͱ͕എܠʹ͋ͬͨͱ
͞Ε͍ͯΔ11ɻ
ޙʹɺ͜ͷࣄ݅͸ϚείϛʹΑͬͯେʑతʹใ
ಓ͞Εɺ社会ͷࣖ໨ΛूΊΔ͜ͱͱͳΔɻ
ϛζʔϦभʹ͓͍ͯɺ͜ ͷ༷ͳʮωοτ͍͡Ίʯ
ʹىҼ͢Δͱߟ͑ΒΕΔࣗࡴࣄҊʹؔͯ͠ɺͦͷ
ݪҼΛͭͬͨ͘ऀʹରͯ͠ԿΒ͔ͷܐࣄേΛՊ͢
๏཯͸ͳ͍ɻ͔͠͠࿈๜ݕࣄ͸ɺυϧʔΛɺِ໊
ͱଞਓͷࣸਅΛڐՄͳ͘࢖͍SNSʹొ࿥͢Δͱ͍
͏ʮϚΠɾεϖʔεʯͷར༻ن໿ʹ൓͢ΔߦҝΛ
ߦͬͨ͜ͱ͕ɺ࿈๜๏Ͱ͋Δʮίϯϐϡʔλʔෆ
ਖ਼ ߦ ҝ ๷ ࢭ ๏ ʯ	Computer 'raud and "buse 
"ct
ʹ൓͢Δͱͯ͠࿈๜஍ํࡋ൑ॴʹىૌͨ͠ɻ
ͦͯ͠ɺജ৹͸υϧʔΛ༗ࡑͱͨ͠΋ͷͷɺυ
ϧʔଆ͕ऍ์ΛٻΊͨ͜ͱʹରͯ͠ɺࡋ൑ॴ͸ɺ
౰֘๏نఆʹΑΓܐࣄേ͕Պ͞ΕಘΔ͜ͱΛ૝ఆ
͢Δͷ͸೉͍͠౳ͷཧ༝͔Βɺജ৹ͷධܾΛ෴͠
ͦͷٻΊΛडཧͨͨ͠Ίɺ࠷ऴతʹɺυϧʔʹܐ
ࣄേ͕Պ͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨ12ɻ
ϛζʔϦभͰ͸ɺ͜ͷࣄҊΛܖػʹɺϋϥεϝ
ϯτʹؔ͢Δ๏Λվਖ਼ͯ͠ɺʮϛʔΨϯ๏ʯͱݺ
͹ΕΔωοτ͍͡Ίʹର͢Δܐࣄേنఆͷ৽ઃ΁
޲͚ͯɺಈ͖ग़͢͜ͱͱͳΔɻ
͜ͷࣄҊͷଞʹ΋ɺ͜ͷࠒɺ֤भͰωοτ͍͡
ΊʹىҼ͢ΔͱࢥΘΕΔɺ͍͔ͭ͘ͷੜెͷࣗࡴ
ࣄҊ͕ى͖ɺେ͖ͳ社会໰୊ͱͳ͍ͬͯͨɻ
֤भͷ๏੍ఆɾվਖ਼ܖػͷҰͭͱͳͬͨͱߟ͑
ΒΕΔ΋ͷͱͯ͠ɺྫ͑͹ɺΦϋΠΦभʹॅΉ18
ࡀͷঁࢠߴߍੜͷݩϘʔΠϑϨϯυ͕ɺҎલʹ
ࡱͬͨ൴ঁͷདͷࣸਅΛΫϥεϝΠτʹૹΓɺΫ
ϥεϝΠτ͸൴ঁΛ൰ᘉͳ໊͋ͩΛ͚ͭͯݺͿΑ
͏ʹͳΓɺͦ ͷޙɺ൴ঁ͸ࣗࡴͨ͠ࣄҊʢ2008೥ʣɺ
ࣗΒಉੑѪͰ͋Δ͜ͱΛެʹ͍ͯͨ͠χϡʔ
δϟʔδʔभͷ18ࡀͷஉࢠେֶੜͷಉ͡ྈʹॅΉ
ϧʔϜϝΠτ͕ɺͦͷֶੜͷੑతߦҝͷ༷ࢠΛӅ
͠ࡱΓ͠ɺΦϯϥΠϯ্Ͱଞͷֶੜʹެ։ͨ͠ޙɺ
ͦͷஉࢠֶੜ͕ࣗࡴͨ͠ࣄҊʢ2010೥ʣɺϑϩϦ
μभʹॅΉ12ࡀͷঁࢠதֶੜ͕ɺݩϘʔΠϑϨϯ
υͷ৽͍͠൴ঁͱͦͷ༑ਓ15ਓ͔Βࣥ፠ͳωοτ
͍͡ΊΛड͚ͯసߍΛ༨ّͳ͘͞Ε͕ͨɺͦͷޙ
΋ωοτ͍͡Ί͸ଓ͖ɺͦΕʹΑΓਫ਼ਆతʹ௥͍
͜·Εࣗࡴͨ͠ࣄҊʢ2013೥ʣ౳ɺଟ͘ͷඇৗʹ
௧·͍͠ࣄҊ͕ڍ͛ΒΕΔ13ɻ
ʢ̎ʣ࿈๜ͷରԠ
ωοτ͍͡Ί͸ɺͦͷࣄҊ͕ѱ࣭·ͨ͸িܸత
ͳ΋ͷͰ͋Ε͹͋Δ΄Ͳɺ಺༰͸ɺͦ ͷ౎౓ɺ༷ ʑ
ͳϝσΟΞΛ௨͙ͯ͢͠͞·社会ʹ֦͕͍ͬͯ
͘ɻ͞ΒʹͦΕΒ͸ɺ࿈๜ٞ会ٴͼ੓෎ʹରͯ͠ɺ
ੵۃతͳରࡦΛٻΊΔੈ࿦ͱͯ͠ܗ੒͞Ε͍ͯ͘
͜ͱʹͳΔɻ
ઌड़ͨ͠ϛʔΨϯɾϚΠΞʔͷࣄҊΛҰͭͷܖ
ػͱͯ͠ɺ2009೥݄ʹ͸ɺ࿈๜ܐ๏ͷʮڪ׃ٴ
ͼڴഭͷࡑʯͷষʹɺേۚए͘͠͸̎೥ҎԼͷ௄
໾ຢͦͷ྆ํͷܐേΛՊ͠ಘΔ΋ͷͱͨ͠ʮωο
τ͍͡Ίʯ	cyberbullyinH
ʹؔ͢ΔઅΛ৽ͨʹ௥
Ճ ͢ Δ ͨ Ί ͷ ๏ ཯ Ҋʢ ུ শɿMeHan Meier 
CyberbullyinH 1revention "ctʣ͕ɺ௒ౘ೿ʹΑ
ΓԼӃʹఏग़͞Εͨ1ɻ
͔͠͠ɺ2009೥6݄ɺ࢘๏ҕһ会ͷʮ൜ࡑɾς
ϩϦζϜɾࠃ౔҆શอোʹؔ͢Δ࢘๏খҕһ会ʯ
ʹ͓͚Δެௌ会Ͱɺ͜ͷ๏Ҋ͸ɺੜెʹରͯ͠࿈
ΞϝϦΧʹ͓͚ΔࢠͲ΋ͷʮωοτ͍͡Ίʯ	CyberbullyinH
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๜๏ͰաେͳܐേΛՊ͢΋ͷͰ͋Γɺݴ࿦ͷࣗ༝
Λ੍ݶ͢Δ΋ͷͰ͋Δࢫͷ൷൑͕ͳ͞ΕɺՄܾʹ
͸ࢸΒͳ͔ͬͨܦҢ͕͋Δ15ɻ
͜ͷ࿈๜๏͸੒ཱ͠ͳ͔ͬͨ΋ͷͷɺ2010೥12
݄ɺڭҭলʢ%&ʣ͸ɺैདྷܕͷ͍͡ΊΛલఏʹɺ
ͦͷରࡦ๏Λ੍ఆ͢ΔࡍʹؚΊΔ΂͖ڞ௨͢Δ11
ͷࢦ਑Λࣔ͠ɺཌ೥ͷ12݄ʹ͸ɺωοτ͍͡ΊΛ
ؚΉʮभͷ͍͡Ίରࡦ๏ͱࢦ਑ͷ෼ੳʯʢ"nalysis 
of State BullyinH -aws and 1oliciesʣΛެදͯ͠
͍Δ16ɻ
ʢ̏ʣभͷରԠ
ωοτ͍͡ΊʹରԠ͢Δ۩ମతͳ๏نఆ͸ɺ
2000೥代൒͹͜Ζ͔Β֤भٞ会ʹΑ੍ͬͯఆ͞
Εɺ現ࡏɺશͯͷभͰʮ͍͡Ίରࡦ๏ʯ੍͕ఆ͞
Ε͍ͯΔɻ
ͦͷର৅ɺ಺༰ٴͼจݴ౳͸भ͝ͱʹҟͳΔ΋
ͷͷɺ๏੍Խʹ͋ͨΓ֓Ͷͷ܏޲ͱͯ͠͸ɺᶃ֤
ֶߍ۠ʹʮ͍͡Ίରࡦࢦ਑ʯͷࡦఆΛٛ຿͚ͮɺ
طʹࡦఆࡁΈͷ৔߹ʹ͸ɺʮωοτ͍͡Ίʯʹͭ
͍ͯ΋௥Ճ͢Δɺᶄωοτ͍͡Ίʹର͢Δܐࣄേ
نఆΛ৽ઃ͢Δɺᶅֶߍ֎ͷߦҝֶ͕ߍ಺ʹ΋Ө
ڹΛ༩͑Δ৔߹ʹ͸ɺֶߍ؅ཧऀʹԿΒ͔ͷରࡦ
ΛߨͣΔݖݶΛೝΊΔɺᶆֶߍʹରͯ͠ɺωοτ
͍͡Ίʹ͍ͭͯͷใࠂͱ௄ռͷͨΊͷ৽͍͠खଓ
Λࡦఆ͢Δ͜ͱΛٻΊΔɺᶇֶߍ۠ʹରͯ͠ɺΠ
ϯλʔωοτͷ҆શͰྙཧతͳΤνέοτͷτ
ϨʔχϯάͱΧϦΩϡϥϜͷࡦఆٴͼͦͷ࣮ફΛ
ٛ຿͚ͮΔɺͱ͍ͬͨ఺Ͱ͋Δ1ɻ
ҎԼɺ֤भ๏ͷڞ௨఺ʹ͍ͭͯ֓؍͢Δ͜ͱͱ
͢Δʢʤද̎ʥࢀরʣɻ
·ͣɺʮ͍͡Ίରࡦ๏ʯʢ͍͡Ίରࡦʹ܎Δݸผ
๏ʹݶఆͤͣɺؔ࿈͢Δ๏཯ͷҰ෦ʹʮ͍͡Ίʯ
ߦҝͷن੍ʹ͍ͭͯ෇Ճͨ͠نఆ΋ؚΉɻҎԼɺ
ಉ͡ʣΛ࣋ͭ50भͷ͏ͪभʹ͓͍ͯɺʮ͍͡Ίʯ
ͷఆٛʹɺैདྷܕͷର໘తͳ͍͡ΊʹՃ͑ͯɺ
ʮωοτ͍͡Ίʯຢ͸ʮిࢠతػثʹΑΔݏ͕Βͤʯ
	electronic harassment
౳΋ؚΉ΋ͷͱ͍ͯ͠Δɻ
͍͡Ίͷఆٛʹؔ࿈ͯ͠ɺ0भ͸ɺҰ౓͚ͩߦ
ΘΕͨߦҝͰ͋ͬͯ΋ʮ͍͡Ίʯͱͯ͠ఆٛ͢Δ
ͷʹରͯ͠ɺఆٛنఆ͕ෆ໌֬ͳ̎भΛআ͖8भ
Ͱ͸ɺ܁Γฦ͠ߦΘΕͨߦҝͷΈΛʮ͍͡Ίʯͱ
ఆ͍ٛͯ͠Δɻ
·ͨɺʮ͍͡Ίରࡦ๏ʯͷதʹɺֶߍ֎ͷߦҝ
ʹର͢Δ௄ռॲ෼ΛೝΊΔنఆΛ໌ه͍ͯ͠Δͷ
͸25भʹͱͲ·͓ͬͯΓɺ͜ͷ఺ɺʮ๏ͷ಺༰ʯ
ͷଞͷ߲໨ʹ͍ͭͯ͸ɺ΄ͱΜͲͷभ͕֘౰͢Δ
ͷͱൺֱ͢Δͱɺ͜Εʹର͢Δ֤भͷ৻ॏͳ࢟੎
͕ಡΈऔΕΔɻ
 ͦͷଞɺ8भͰ͸ɺ͍͡Ί͕ੜͨ͡৔߹ͷର
ԠΛ໌֬ʹ͓ͯ͘͠ʮ͍͡Ίରࡦࢦ਑ʯͷࡦఆΛ
ֶߍ۠ʹରͯ͠ٻΊ͍ͯΔ͕ɺͦͷ۩ମత಺༰·
Ͱݴٴ͍ͯ͠Δभͱͦ͏Ͱ͸ͳ͍भͱʹ෼͔Εͯ
͍Δɻ
͍͡Ίʹ֘౰͢Δ͔Ͳ͏͔Λ൑அ͢Δࡍͷج४
ͱͯ͠ɺޙड़͢ΔʮςΟϯΧʔ൑ܾʯʹ͓͍ͯɺ
ੜెͷද現ߦҝ੍͕ݶ͞ΕಘΔج४ͱͯࣔ͠͞Ε
ͨɺʮ࣮࣭తͳ๦͛ʯ	substantial interference
ຢ
͸ʮ࣮࣭తͳࠞཚʯ	substantial disruption
͕ੜ
ͨ͡৔߹ɺͱͷจݴΛɺ3भ͕৚จͷதʹ࠾Γೖ
Ε͍ͯΔɻ
　·ͨभ͕ɺֶ ߍڭ৬һʹɺʮ͍͡ΊʯΛߦͬ
ͨੜెʹର͢Δ௄ռॲ෼Λߦ͏ݖݶΛೝΊ͍ͯ
Δɻ΋ͬͱ΋ɺʮωοτ͍͡Ίʯ͸ɺͦͷੑ্࣭ɺ
ֶߍ಺ΑΓ΋ֶߍ֎ͰߦΘΕΔ͜ͱ͕༰қʹ૝ఆ
͞ΕΔ͕ɺ͜ͷ఺ɺ্هͷ༷ʹֶߍ֎Ͱൃੜͨ͠
ࣄҊ΋ର৅ͱ͢Δ25भʹ͍ͭͯ͸ɺ࣮ ࣭త ʮʹωο
τ͍͡Ίʯʹؔͯ͠΋௄ռॲ෼ͷݖݶ΋ೝΊΒΕ
Δ͜ͱʹͳΖ͏ɻ
ͦͯ͠ɺޙड़͢ΔΑ͏ʹɺ࠷΋ٞ࿦͕ੜ͡Δ఺
Ͱ΋͋Δ͕ɺ8भ͸͍͡Ίߦҝʹର͢ΔܐࣄേΛ
ఆΊɺͦͷ͏ͪभͰ͸ɺʮωοτ͍͡Ίʯʢిࢠ
తػثʹΑΔݏ͕ΒͤɺαΠόʔετʔΩϯά
ʢcyber stalkinHʣ΋ؚΉʣʹର͢Δܐࣄേنఆ΋
ઃ͚͍ͯΔ18ɻ
ʮςΟϯΧʔ൑ܾʹ͓͍ͯࣔ͞Εͨʮ࣮࣭తͳ๦͛ʯʢTVCTUBOUJBM JOUFSGFSFODFʣ
౳ͷจݴΛ৚จͷதͰ࢖༻͍ͯ͠Δ
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̏ɹωοτ͍͡Ίରࡦͷ๏੍Խͱݑ๏্ͷ໰୊఺
্هͷ༷ʹɺʮ͍͡Ίରࡦ๏ʯ͸શͯͷभͰ੍
ఆ͞Ε͍ͯΔ͕ɺͦͷର৅ʹɺಛʹʮωοτ͍͡
Ίʯ΋ؚΉͱ͢ΔͳΒ͹ɺ͋Βͨͳ๏త໰୊͕ੜ
͡ಘΔ͜ͱʹͳΔɻͦΕ͕ʮݴ࿦ɾද現ͷࣗ༝ʯ
Λอো͢Δ߹ऺࠃݑ๏मਖ਼ୈ1৚ͱͷద߹ੑͷ໰
୊Ͱ͋Δɻ
ʮωοτ͍͡Ίʯ͸ɺର໘తɾ௚઀తͳ๫ྗ΍
ແࢹͱ͍ͬͨैདྷܕͷʮ͍͡Ίʯͱ͸ҟͳΓɺԿ
Β͔ͷిࢠػثͷը໘ʹจࣈΛදࣔ͢Δ͜ͱͰߦ
ΘΕΔͨΊɺͦͷʮදࣔ͢Δ಺༰ʯʹԿΒ͔ͷ੍
ݶΛ͔͚ΔͳΒ͹ɺͦͷखஈɾํ๏ʹΑͬͯ͸ɺ
ݴ࿦ɾද現ͷࣗ༝ͷ৵֐ʹ͋ͨΔͷͰ͸ͳ͍͔ɺ
ͱͷ͕ٙٛఄ͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ
ΑΓ۩ମతʹ͸ɺʢ̍ʣެֶཱߍଆ͕ʮωοτ
͍͡ΊʯΛߦͬͨੜెʹରͯ͠ఀֶຢ͸ୀֶ౳ͷ
௄ռॲ෼Λߦ͏͜ͱɺٴͼʢ̎ʣʮωοτ͍͡Ίʯ
Λߦͬͨੜెʹରͯ͠ܐࣄേΛՊ͢͜ͱɺͷ΄΅
ೋ఺ʹू໿͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺͦΕͧΕ͕ɺमਖ਼ୈ
̍৚ͷอো͢Δݴ࿦ͷࣗ༝ʹ൓͠ͳ͍͔ͱ͍͏໰
୊Ͱ͋Δɻ
લষͰݟ༷ͨʹɺωοτ͍͡Ίʹର͢Δ௄ռॲ
෼ٴͼܐࣄേنఆΛطʹभ๏ͷதʹ࠾ΓೖΕ͍ͯ
Δभ͸ଟ͍͕ɺ্هͷ࿦఺ʹ͍ͭͯ͸ɺະͩɺ࿈
๜࠷ߴࡋ൑ॴʹΑΔݟղ͸ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊɺ
ʢ̍ʣʹؔ࿈͢Δ࿦఺ͱͯ͠ɺʮެֶཱߍʹ͓͚Δ
ੜెͷݴ࿦ͷࣗ༝ʯʹؔ͢ΔҰ࿈ͷ࿈๜࠷ߴࡋ൑
ॴʹΑΔ൑ྫ͕ɺʢ̎ʣʹ͍ͭͯ͸ɺωοτ͍͡
ΊΛߦͬͨੜెʹରͯ͠ܐࣄേΛՊ͢͜ͱΛنఆ
ͨ͠भ๏ͷ߹ݑੑʹ͖ͭɺ࠷ۙɺभ࠷ߴࡋ൑ॴϨ
ϕϧͷ൑அ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔͨΊɺҎԼɺͦΕͧΕ
ʹ͍ͭͯ֓؍͢Δ͜ͱͱ͢Δɻ
ʢ̍ʣωοτ͍͡ΊͱެֶཱߍʹΑΔ௄ռॲ෼
ֶߍ͸ɺͦͷ社会త໾ׂͱͯ͠ɺੜెʹରͯ͠
तۀΛߦ͏͜ͱͷΈͳΒͣɺ֤ੜెͷ೔ৗੜ׆ͷ
ࢦಋ΍ɺଞੜెͱͷؔ܎Λԁ׈ʹ͢ΔͨΊͷࢦಋ
·Ͱɺڭҭతͳଆ໘͔Β༷ʑͳ৔໘ͰؔΘΔ͜ͱ
͕ٻΊΒΕΔɻͦΕ͸ɺੜెؒͷωοτ͍͡Ίͷ
๷ࢭʹ͍ͭͯ΋વΓͰ͋Ζ͏ɻ͔͠͠ҰํͰɺެ
ֶཱߍ͕ࢲਓͰ͋Δੜెͷߦಈʹରͯ͠ա৒ʹհ
ೖ͢ΔͳΒ͹ɺ࣌ʹɺੜెͷݖརͷ৵֐ͱ͞ΕΔ
͜ͱ΋͋Δɻ
͜ͷ఺ɺωοτ͍͡Ίͱ௄ռॲ෼ͷՄ൱ͷٞ࿦
ͷલʹɺ·ͣ੔ཧ͢΂͖͸ɺͦ ΋ͦ΋ެֶཱߍ͕ɺ
౰ֶ֘ߍʹॴଐ͢Δੜెͷߦͬͨʮද現ߦҝʯΛ
ܖػʹɺͦͷੜెʹԿΒ͔ͷ௄ռॲ෼౳Λߦ͏͜
ͱ͸ݴ࿦ͷࣗ༝ͷอোʹ൓͢Δ͔Ͳ͏͔ɺͱ͍͏
࿦఺Ͱ͋Δɻ͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺ·ͣ֬ೝ͠ͳͯ͘
͸ͳΒͳ͍ͷ͕ɺҎԼʹࣔ͢ɺ1969೥ͷʮςΟϯ
Χʔ൑ܾʯ	Tinker v. %es Moines Independent 
Community School %istrict
Ͱ͋Ζ͏ɻ
1965೥12݄ɺߴߍੜ	15ࡀ
ͷςΟϯΧʔ౳͸ɺ
ϕτφϜઓ૪ʹ൓ର͢ΔҙΛදͯ͠ࠇ͍࿹ষΛ෇
͚ͯొߍͨ͜͠ͱֶ͕ߍଆͷఆΊͨࢦ਑ʹ൓͢Δ
ͱͯ͠ఀֶॲ෼ͱͳͬͨͨΊɺमਖ਼ୈ̍৚ͷอো
͢Δݴ࿦ͷࣗ༝ʹ൓͢Δ΋ͷͱͯ͠ɺॲ෼ࠩࢭ౳
ΛٻΊͯఏૌͨ͠ɻ1969೥2݄ɺ࿈๜࠷ߴࡋ൑ॴ͸ɺ
ʮੜె΍ڭࢣ͕ߍ໳Λ͙͘Δͱ͜ΖͰɺݴ࿦ɾද
現ͷࣗ༝ͱ͍͏ݑ๏্ͷݖརΛ౤ࣺ͛ͯΔͳͲͱ
࿦ͣΔ͜ͱ͸౸ఈͰ͖ͳ͍ʯͱͯ͠ɺֶߍ಺ʹ͓
͍ͯɺੜెʹରͯ͠ݴ࿦ͷࣗ༝͕ٴͿ͜ͱΛ໌֬
ʹએݴͨ͠ɻҰํͰɺੜెͷݴ࿦ͷࣗ༝੍͕ݶ͞
ΕಘΔྫ֎ͱͯ͠ɺੜెͷද現ߦҝ͕ɺʮֶߍͷ
ػೳ΁ͷ࣮࣭తͳ๦͛	substantially interfere
ͱ
ͳΔ৔߹ɺຢ͸ଞͷੜెͷݖརΛ৵֐͢Δ৔߹ʯ
ʹݶΒΕΔɺͱͷྫ֎ج४ʢҎԼʮςΟϯΧʔج
४ʯͱ͢ΔʣΛࣔͨ͠19ɻͦͯ͠ɺ͜ͷج४͸ɺ
ޙͷ֤ࡋ൑ॴͷ൑ྫʹ΋Ҿ༻͞ΕӨڹΛ༩͑Δ͜
ͱͱͳΔɻ
΋ͬͱ΋ɺͦͷޙͷ1986೥ʹ͸ɺߴߍͷ࣏ࣗ会
બڍͷͨΊͷશߍू会ͰԠԉԋઆΛͨ͠ੜె͕ɺ
͔͋Β͞·ͳੑతൺᄻΛؚΜͩԋઆΛߦͬͨ͜ͱ
Ͱֶߍ͔ΒՊ͞Εͨ3೔ؒͷఀֶॲ෼ʹ͖ͭɺम
ਖ਼ୈ̍৚ͷݖར৵֐ͱͯ͠૪ͬͨࣄҊͰɺ࿈๜࠷
ߴࡋ͸ɺ্هʮςΟϯΧʔج४ʯΛద༻͢Δ͜ͱ
ͳ͘ɺʮमਖ਼ୈ̍৚͸ɺֶߍ͕ɺશߍू会ͰӀΒ
ͳԋઆΛߦ͏ߴߍੜΛن཯ʹैΘͤΑ͏ͱ͢Δ͜
ͱΛ๦͛Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ʯͱͯ͠ɺੜెଆͷओு
ΛೝΊͳ͍ʮϑϨΠβʔ൑ܾʯ	Bethel School 
%istrict v. 'raser
ΛԼ͍ͯ͠Δ20ɻ
͞Βʹ2೥ޙͷ1988೥ʹ͸ɺ͋ΔߴߍͰɺੜె
ฤूͷֶߍ৽ฉʹɺ͋Δঁੜెͷ೛৷΍྆਌ͷ཭
ࠗʹؔ͢ΔهࣄΛܝࡌ͢Δ͜ͱ͸ෆద੾Ͱ͋Δͱ
ΞϝϦΧʹ͓͚ΔࢠͲ΋ͷʮωοτ͍͡Ίʯ	CyberbullyinH
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൑அͨ͠ߍ௕͕ɺߍਖ਼ஈ֊Ͱ౰֘ݪߘΛ࡟আͨ͠
ͱ͜Ζɺੜెଆ͔Βमਖ਼ୈ̍৚ͷݖརͷ৵֐Ͱ͋
Δͱͯ͠૪ΘΕͨࣄҊʹ͍ͭͯɺ࿈๜࠷ߴࡋ൑ॴ
͸ɺ͜͜Ͱ΋ʮςΟϯΧʔج४ʯΛ༻͍Δ͜ͱͳ
͘ɺ౰֘৽ฉ͕δϟʔφϦζϜڭҭͷҰ؀ͱͯ͠
ֶߍͷޙԉͷ΋ͱͰൃߦ͞ΕΔҎ্ɺֶߍ͕ɺੜ
ెͷݴ࿦׆ಈͷܗଶ΍಺༰ʹฤू্ͷίϯτϩʔ
ϧΛٴ΅͢͜ͱ͸ɺͦΕ͕ਖ਼౰ͳڭҭత഑ྀͱ߹
ཧతʹؔ࿈͍ͯ͠ΔݶΓɺमਖ਼ୈ1৚ʹ൓͢Δ΋
ͷ Ͱ ͸ ͳ ͍ ͱ ͢ Δʮ ϔ Π θ ϧ ΢ ο υ ൑ ܾ ʯ
	Ha[elwood School %istrict v. ,uhlmeier
ΛԼ͠
͍ͯΔ21ɻ
͜ΕΒͷ̏ͭͷ࠷ߴࡋ൑ॴ൑ྫ͸ɺશͯɺʮֶ
ߍ಺ʯʹ ͓͚Δੜెͷ׆ಈʹର͢Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɺ
200೥ʹ࿈๜࠷ߴࡋ൑ॴ͸ɺҎԼʹࣔ͢ʮϞʔε
൑ܾʯ	Morse v. 'rederick
Ͱ͋ΒͨͳݟղΛࣔ
͢͜ͱͱͳΔɻ
ΦϦϯϐοΫͷ੟ՐϦϨʔ͕ߴߍͷલΛ௨ա͢
Δࡍʹɺ౰ֶ֘ߍͷߦࣄͱͯ͠ɺͦΕΛֶߍલͷ
ߍ֎ͷ࿏্Ͱݟֶ͢Δ͜ͱͱͳ͕ͬͨɺੜెͷ਺
ਓ͕࿏্ͰʠB0N( HiTS  J&SUSʡ 22ͱॻ͔Εͨ
ԣஅນΛܝ͛ͨͨΊɺߍ௕͕ԼΖ͢Α͏ʹࢦಋ͠
ͨɻͦͷޙɺߴߍଆ͸ɺ࠷ޙ·ͰͦͷࢦಋʹԠ͡
ͳ͔ͬͨੜెҰਓʹରͯ͠ఀֶॲ෼ΛՊ͕ͨ͠ɺ
౰֘ੜె͸ɺमਖ਼ୈ1৚ͷݖར͕৵֐͞Ε͍ͯΔ
ͱͯ͠ɺॲ෼ͷࠩࢭ౳ΛٻΊͯఏૌͨ͠ɻ
࿈๜࠷ߴࡋ൑ॴ͸ɺ౰֘ߦҝ͕ߍ಺ͰߦΘΕͨ
ද現ߦҝͰ͸ͳ͍ͱͯ͠΋ɺ੟ՐϦϨʔΛݟֶ͢
Δͱ͍͏ߦࣄ͸ɺ௨ৗͷतۀ࣌ؒʹߦΘΕͨ΋ͷ
Ͱ͋Γɺߍ௕ެೝͷঝೝ͞Εͨ社会తߦࣄͰ͋ͬ
ͨ఺౳Λ౿·͑ͭͭɺֶੜ͕ܝࣔͨ͠ԣஅນʹͭ
͍ͯɺҧ๏ༀ෺ͷ࢖༻Λॿ௕͢Δ΋ͷͱͯ͠ݟͳ
͢ͷ͕߹ཧతͰ͋Δͱ্ͨ͠Ͱɺʮֶߍ͸ɺͦͷ
༷ͳද現ߦҝ͔ΒֶߍͷอޢʹҕͶΒΕͨऀͨͪ
ΛकΔͨΊͷાஔΛߨͣΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͋
Γɺ͜ͷ༷ͳ৔߹ʹ͓͍ͯɺֶߍӡӦऀ͕ɺༀ෺
࢖༻ଅਐͷԣஅນΛ຅ऩ͠౰֘ੜెΛఀֶʹͨ͠
ͱͯ͠΋ɺमਖ਼ୈ1৚ʹ൓͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ʯͱ
ͷ൑அΛࣔͨ͠23ɻ
͜ͷ༷ʹɺʮެֶཱߍʹ͓͚Δੜెͷݴ࿦ͷࣗ
༝ʯʹؔ͢Δ࿈๜࠷ߴࡋ൑ॴͷ্هʮ̐൑ྫʯͷ
͏ͪɺ3൑ྫ͸ʮֶߍ಺ʯͷද現ߦҝʹؔ͢Δ΋
ͷͰ͋Δ͕ɺʮϞʔε൑ܾʯͷΈ͕ɺʮֶߍ֎ʯͷ
ੜెͷද現ߦҝʹ͍ͭͯɺ౰֘ߦҝ͕ʮֶߍʹΑ
ΔڐՄʯʢschool-sanctionedʣͷԼͰͷ׆ಈͷ৔
ͰߦΘΕͨ΋ͷͰ͋Δͱ͍͏఺ΛҰͭͷཧ༝ͱ͠
ͯɺੜెʹର͢Δ௄ռॲ෼Λߠఆͨ͠ɻ
ͦΕͰ͸ɺωοτ͍͡Ί͕௨ৗͦ͏Ͱ͋Δ༷ʹɺ
ʮֶߍ֎ʯʹ͓͚Δੜెͷද現ߦҝͰ͋ͬͯɺֶ
ߍʹΑΔʮڐՄʯ౳͕ಛஈͳ͍৔߹ʹ͸ɺͲ͜·
ͰֶߍʹΑΔ௄ռॲ෼ͷର৅ͱͳΓಘΔͷͰ͋Ζ
͏͔ɻ͜ͷ఺͕ɺ現ࡏɺωοτ͍͡Ίͱ௄ռॲ෼
Λ८Δ͍͔ͭ͘ͷૌুͷதͰ૪ΘΕ͍ͯΔɻ
現ࡏ·Ͱɺ࿈๜஍ํࡋ൑ॴٴͼ߇ૌࡋ൑ॴʹΑ
Δʮωοτ͍͡Ίʯຢ͸ʮωοτϋϥεϝϯτʯ
ʹؔ࿈͢Δ൑ྫ͸͍͔ͭ͋͘Δ͕ɺͦ ΕΒʹ͸ʮੜ
ెʯରʮֶߍڭ৬һʯؒͰੜͨ͡૪͍ʹىҼ͢Δ
΋ͷ͕ଟ͍ɻʮੜెؒʯʹ͓͚Δʮωοτ͍͡Ίʯ
ʹ͍ͭͯɺ࿈๜߇ૌࡋ൑ॴͰ൑அ͕ࣔ͞Εͨ਺গ
ͳ͍ࣄҊͷҰͭͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɺʮίϫϧεΩʔ
൑ ܾ ʯʢ,owalski v. Berkeley County Schoolsʣ
ʹ͍ͭͯݟ͍ͯ͘͜ͱʹ͢Δɻ
΢ΤετόʔδχΞभͷߴߍ̏೥ੜͰ͋ͬͨ
ΧʔϥɾίϫϧεΩʔ͸ɺ2005೥ͷ12݄ɺࣗ୐ͷ
ύιίϯͰɺSNSͷʮϚΠɾεϖʔεʯʹ ʠS.".S.H.ʡ
ͱ໊͚ͮͨάϧʔϓϖʔδΛ࡞੒͠ɺ൴ঁ͸͜ͷ
ҙຯΛɺ ʠStudents "Hainst Sluts Herpesʡ 	;͠
ͩΒͳߦҝʹΑΔϔϧϖεʹ௚໘͢Δੜెͨͪ

ͷ಄จࣈΛͱͬͨ΋ͷͰ͋Δͱઆ໌͕ͨ͠ɺଞͷ
ΫϥεϝΠτ͸ɺຊ౰͸ɺಉ͡ߴߍͷੜెͰ͋Δ 
ʠShay. Nʡ ʹ͍ͭͯओʹ࿩୊ͱ͢ΔϖʔδͰ͋
Γɺ ʠStudent "Hainst Shay`s Herpesʡ 	γϟΠͷ
ϔϧϖεʹ௚໘͢Δੜెͨͪ
ͷ಄จࣈͰ͋Δͱ
ೝΊͨɻ
͜Εֶ͕ߍଆͷ஌Δͱ͜ΖͱͳΓɺݏ͕Βͤɺ
͍͡Ίٴͼڴ͠ʹؔ͢Δֶߍͷࢦ਑ʹ൓͢Δͱ͠
ͯɺ൴ঁʹର͠10೔ؒʢޙʹ̑೔ؒʹ୹ॖʣͷఀ
ֶॲ෼͕Պ͞Ε͕ͨɺίϫϧεΩʔ͸ɺ͜ͷॲ෼
͸ݴ࿦ͷࣗ༝ͷอো౳ʹ൓͢Δͱֶͯ͠ߍଆΛૌ
͑ͨɻ
࿈๜߇ૌࡋ൑ॴʢୈ̐८ճ۠ʣ͸ɺʮίϫϧεΩʔ
͸ɺΠϯλʔωοτΛར༻͠ɺΫϥεϝΠτΛඪ
తͱͨ͠߈ܸΛըࡦͨ͠ɻͦͷߦҝ͸ɺ『ֶߍͷ
ӡӦʹ͓͍ͯඞཁͰ͋Δద੾ͳڭҭΛຊ࣭తɺ࣮
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࣭తʹ๦͛ɺଞͷੜెͷݖརͱিಥ͢Δ』ද現ߦ
ҝʹن੍Λߦ͏ͨΊͷೝΊΒΕͨݖݶΛֶ࣋ͭߍ
۠ʹӨڹΛ༩͑Δ͚ͩͷɺֶߍ؀ڥͱे෼ʹؔ࿈
ͨ͠ํ๏ͰߦΘΕͨʯ2ͱͯ͠ɺʮςΟϯΧʔج४ʯ
Λద༻ͯ͠ίϫϧεΩʔ΁ͷ௄ռॲ෼ͷਖ਼౰ੑΛ
ೝΊͨɻ
ͦͷଞͷ࿈๜߇ૌࡋ൑ॴͷ͍͔ͭ͘ͷ൑ྫ25ٴ
ͼͦͷଞͷࡋ൑ॴͷ൑ྫͷશମతͳ܏޲Λ·ͱΊ
Δͱɺ֓Ͷੜెͷද現ͷࣗ༝ͷอোΛࢧ࣋͢Δํ
޲ͷ൑ܾ͕ग़͞Ε͍ͯΔ͕ɺ΋͠ɺͦͷੜెͷද
現ߦҝ͕ɺੜెͷֶश΁ͷຊ࣭తɾ࣮ ࣭తͳ๦֐ɺ
ڭҭ՝ఔຢ͸ֶߍͷن཯ͷ๦͛ɺֶߍ͕ॴ༗؅ཧ
͍ͯ͠ΔػثΛར༻ͨ͠ݏ͕Βͤɺଞͷੜె΁ͷ
ڴഭߦҝຢ͸ੜెͷެຽݖΛ৵֐͢Δߦҝʹ͋ͨ
Δ৔߹ʹ͍ͭͯ͸ɺमਖ਼ୈ1৚ͷݖརͱͯ͠ͷอ
ো͸ೝΊͣɺ౰֘ߦҝʹର͢Δհೖ΍ॲ෼Λڐ༰
͢Δํ޲ʹ͋Δ26ɻ
ʢ̎ʣωοτ͍͡Ίͱܐࣄേنఆ
　ݑ๏্ͷ໰୊ͱͯ͠΋͏Ұͭڍ͛ΒΕΔͷ
͕ɺωοτ͍͡ΊΛߦͬͨੜెʹରͯ͠ܐࣄേΛ
Պ͢͜ͱ͸ɺमਖ਼ୈ̍৚ͷอো͢Δݴ࿦ͷࣗ༝ʹ
൓͠ͳ͍͔ɺͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻ
͜ͷ఺ʹ͍ͭͯɺઌड़༷ͨ͠ʹɺ࿈๜࠷ߴࡋ൑
ॴʹΑΔࡋ൑ྫ͸ະͩͳ͍͕ɺ201೥݄ʹ͸
χϡʔϤʔΫभɺ2016೥6݄ʹ͸ϊʔεΧϩϥΠ
φभͷೋͭͷभ࠷ߴࡋ൑ॴϨϕϧͰɺωοτ͍͡
ΊΛߦͬͨऀʹରͯ͠ܐࣄേΛՊ͢نఆ͕मਖ਼ୈ
̍৚ʹ൓͢Δͱͷ൑அ͕Լ͞Ε͍ͯΔɻલऀ͸ɺ
भΧ΢ϯςΟ৚ྫʹର͢Δҧݑ൑அ2ɺޙऀ͸ɺ
भ๏ʹؔ͢Δҧݑ൑அͰ͋ͬͨɻͲͪΒ΋ɺ΄΅
ڞ௨ͨ͠࿦఺ͱͯ͠ɺ౰֘نఆ͸ͦͷ໨తΛୡ੒
͢ΔͨΊʹద੾ͳ΋ͷͰ͋Δͷ͔ɺͱ͍͏఺Ͱ͋
Δɻ
ҎԼͰ͸ɺभ๏ʹର͢Δҧݑ൑ܾΛԼͨ͠ɺϊʔ
εΧϩϥΠφभ࠷ߴࡋͷʮϏγϣοϓ൑ܾʯ	State 
v. Bishop
ʹ͍ͭͯݟ͍ͯ͘͜ͱͱ͢Δɻ
ඃࠂͰ͋ΔϩόʔτɾϏγϣοϓͱຊ݅ͷඃ֐
ऀ͸ɺಉ͡ߴߍͷΫϥεϝΠτͰ͋ͬͨɻ2011೥
ळࠒɺඃࠂΛؚΉඃ֐ऀͷஉࢠΫϥεϝΠτͷԿ
ਓ͔͕ɺඃ֐ऀࣗ਎͕։ઃͨ͠΋ͷΛؚΉʮϑΣ
ΠεϒοΫʯͷϖʔδʹɺඃ֐ऀΛதই͢Δࣸਅ
Λ౤ߘͯ͠ίϝϯτΛॻ͖ࠐΉΑ͏ʹͳΔɻͦ͠
ͯಉ೥ͷ9݄ɺΫϥεϝΠτ͸ɺҎલɺඃ֐ऀ͕
Ϗγϣοϓʹ͏͔ͬΓૹͬͯ͠·ͬͨʮੑతͳ͜
ͱΛ࿩୊ͱͨ͠ςΩετϝοηʔδʯͷεΫϦʔ
ϯγϣοτΛ౤ߘͨ͠ɻͦ͜ʹ͸ɺඃ֐ऀͱϏ
γϣοϓ౳ͷݸਓతࣄฑʹ͍͍͔ͭͯͭ͘ॻ͖ࠐ
Έ͕ͳ͞Ε͓ͯΓɺա౓ʹಉੑѪʹؔ͢Δίϝϯ
τ΋ؚ·Ε͍ͯͨɻ
ͦͷޙ΋ɺগͳ͘ͱ΋ೋͭͷଞͷʮϑΣΠεϒο
Ϋʯʹಉ༷ͷࣄ͕ॻ͖ࠐ·Εɺ͜ΕΒͷॻ͖ࠐΈ
ͷଟ͘͸ɺޓ͍ͷੑతࢦ޲ʹ͍ͭͯͷίϝϯτ΍
ඇ೉Ͱ͋Γɺඃ֐ऀʹର͢Δதই΍෠ৱ΋൐͏΋
ͷͰ͋ͬͨɻ
ಉ೥12݄ͷ͋Δਂ໷ɺඃ֐ऀͷ฼͸ɺඃ֐ऀ͕
ࣗࣨͰͻͲ͘ڵฃ͠ɺٽ͖ɺ෺Λ౤͛ɺ಄Λଧͪ
෇͚͍ͯΔͷΛΈ͔͚ɺ·ͨɺඃ֐ऀͷܞଳి࿩
ʹɺ൴ͷΫϥεϝΠτ͕౤ߘ͍͔ͨͭ͘͠ͷίϝ
ϯτͱࣸਅΛΈ͚ͭͨͨΊɺଉࢠͷ݈߁ͱࣗইߦ
ҝ͕৺഑ʹͳΓɺܯ࡯ʹ௨ใͨ͠ɻܯ࡯ͷ૞ࠪʹ
ΑΓཌ೥݄̎ʹϏγϣοϓ͸ୁั͞Εɺͦͷޙɺ
ϊʔεΧϩϥΠφभܐ๏ͷʮίϯϐϡʔλʔؔ࿈
൜ࡑʯ৚߲ͷʮωοτ͍͡Ίʯʹؔ͢Δܐേنఆ
ʢ2009೥੍ఆʣͷҰͭͰ͋ΔɺʮԿਓ΋ίϯϐϡʔ
λʔຢ͸ίϯϐϡʔλʔωοτϫʔΫΛʯɺʮະ੒
೥ऀΛڴഭ͠ຢ͸ۤ͠ΊΔҙਤΛ΋ͬͯʯɺʮະ੒
೥ऀʹؔ͢Δൿີͷɺݸਓతͳए͘͠͸ੑతͳ৘
ใΛɺΠϯλʔωοτʹ౤ߘ͠ຢ͸ଞਓʹ౤ߘ͢
Δ͜ͱΛ͚͔͚͠Δ͜ͱʯʹ࢖༻ͯ͠͸ͳΒͳ͍
28ͱఆΊΔنఆʹ֘౰͢Δ΋ͷͱͯ͠ىૌ͞Εͨɻ
ୈ̍৹	superior court
Ͱ༗ࡑ൑ܾΛड͚ͨϏ
γϣοϓ͸ɺ൑ܾΛෆ෰ͱͯ͠߇ૌͨ͠ɻ߇ૌ৹
ͰϏγϣοϓଆ͸ɺʮ౰֘نఆ͸ɺอো͞Ε͍ͯ
Δݴ࿦ʹ͍ͭͯܐേΛՊ͢ʹ͸ա౓ʹ޿൚Ͱ͋Γ
ᐆດͰ͋ΔͨΊɺจ໘্ҧݑͰ͋Δʯ29ͱओு͠
ͨ ͕ɺ2015೥݄̒ɺभ ߇ ૌ ৹ ࡋ ൑ ॴ	Court of 
"ppeals
͸ͦΕΛೝΊͣɺ౰֘نఆ͸ɺʮߦҝΛې
ͨ͡΋ͷͰ͋Γɺݴ࿦Λېͨ͡΋ͷͰ͸ͳ͍ʯͱ
͠ɺݴ࿦΁ͷ੍໿͸෇ਵͨ͠΋ͷʹա͗ͣɺ͜ͷ
੍໿͸भͷɺ͍͡Ί΍ݏ͕Β͔ͤΒࢠͲ΋ΛकΔ
ͱ͍͏࣮࣭తͳརӹΛଅਐ͢ΔͨΊʹඞཁͰ͋Δ
Ҏ্ͷաେͳ΋ͷͰ͸ͳ͍ɺͱͷ݁࿦ΛԼͨ͠30ɻ
ͦͷޙɺϊʔεΧϩϥΠφभ࠷ߴࡋ൑ॴ͸ɺϏ
ΞϝϦΧʹ͓͚ΔࢠͲ΋ͷʮωοτ͍͡Ίʯ	CyberbullyinH
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γϣοϓଆͷ্ૌΛडཧ͠ɺ2016೥݄̒10೔ɺҎ
Լͷཧ༝͔Βɺʮ౰֘نఆ͸ɺमਖ਼ୈ1৚ʹ൓͢Δ
΋ͷͰ͋Δʯͱͷ൑அΛࣔ͠ɺभ߇ૌ৹ࡋ൑ॴͷ
൑ܾΛഁغͨ͠ɻ
भ࠷ߴࡋ൑ॴ൑ܾͷ࿦఺Λ·ͱΊΔͱɺᶃ౰֘
نఆ͸ɺ୯ʹඇද現తߦҝΛ੍ݶͨ͠ʹա͗ͳ͍
΋ͷͰ͸ͳ͘ɺݴ࿦ͷࣗ༝Λ੍ݶ͢Δ΋ͷ͔ɺᶄ
౰֘نఆ͸ɺද現ͷʮ಺༰ن੍ʯ	content-based

Ͱ͋Δ͔ɺᶅ౰֘نఆ͸ɺʮݫ֨ͳ৹ࠪج४ʯ	strict 
scrutiny
Λຬͨ͢΋ͷ͔Ͱ͋Δɻ
·ͣɺࡋ൑ॴ͸ɺ࿈๜࠷ߴࡋ൑ॴ൑ྫΛ;Γฦ
Γͭͭमਖ਼ୈ1৚ʹΑΔอো͸ɺ࿩͠ݴ༿͚ͩͰ
͸ͳ͘Ϗϥ΍࿦จΛհͨ͠ҙݟͷ΍ΓऔΓʹ·Ͱ
ٴͿͷͰ͋ΓɺΠϯλʔωοτ্ͷ౤ߘͱ͍ ʮ͏ߦ
ҝʯΛհ͢Δ৔߹ʹ΋ಉ༷ͷอো͸ٴͿͷͰ͋ͬ
ͯɺ·ͨɺ਺ଟ͘ͷද現ʹ͸ɺ͋Δఔ౓ଟ༷ੑͷ
͋Δʮߦҝʯ͕ඞཁͰ͋Δͱͨ͠ɻͦͯ͠ɺ౰֘
نఆ͸͋Δಛఆͷओ୊ʹ͖ͭɺΠϯλʔωοτ্ɺ
͋Δ໨తΛ΋ͬͯ౤ߘ͢Δ͜ͱΛې͡Δ΋ͷͰ͋
Γɺ͜ Ε͸ݴ࿦ͷ੍໿Ͱ͋Γߦҝͷ੍໿Ͱ͸ͳ͍ɺ
ͱͷ൑அΛࣔͨ͠31ɻ
࣍ʹɺࡋ൑ॴ͸ɺ౰֘نఆ͕ද現ߦҝʹର͢Δ
ʮ಺༰ن੍ʯ͔ɺʮ಺༰தཱن੍ʯ	content-neutral

͔ʹ͍ͭͯݕ౼͠ɺ౰֘نఆ͸ɺʮະ੒೥ऀΛڴ
ഭ͠ຢ͸ۤ͠ΊΔͨΊͷҙਤΛ΋ͬͯʯɺʮະ੒೥
ऀʹؔ͢Δൿີͷɺݸਓతͳए͘͠͸ੑతͳ৘ใ
ΛɺΠϯλʔωοτʹ౤ߘͨ͠Γຢ͸ଞਓʹ౤ߘ
͢Δ͜ͱΛ͚͔͚ͨ͠Γ͢Δ͜ͱʯΛɺܐേΛड
͚Δ͓ͦΕʹΑͬͯɺԿਓʹରͯ͠΋ې͡Δ΋ͷ
Ͱ͋Γɺ౰֘نఆ͸ɺݴ࿦Λ੍໿͢Δ΋ͷͰ͋Γɺ
ද現Λ൐Θͳ͍ߦҝΛ੍໿͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺ಺
༰ن੍Ͱ͋Γ಺༰தཱن੍Ͱ͸ͳ͍ɺͱͨ͠32ɻ
ͦͯ͠࠷ޙʹ൑ܾ͸ɺ಺༰ن੍Ͱ͋ΔҎ্ɺͦ
ͷ৹ࠪج४͸ʮݫ֨ͳ৹ࠪج४ʯʹ ΑΔ΂͖ͱ͠ɺ
·ͣभ͸ɺ౰֩نఆ͕΍Ήʹ΍·Ε͵੓෎རӹʹ
ʹࢿ͢Δ΋ͷͰ͋Δ͜ͱΛཱূ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ͱ্ͨ͠ͰɺࢠͲ΋ͨͪΛɺΦϯϥΠϯ্Ͱ͍
͡Ί͔ΒकΔ͜ͱɺࢠͲ΋ͨͪͷ਎ମతɺਫ਼ਆత
݈߁Λอޢ͢Δ͜ͱ͸΍Ήʹ΍·Ε͵੓෎རӹͱ
ͳΔ͜ͱΛೝΊͨɻ͔͠͠൑ܾ͸ɺͦ͏Ͱ͋ͬͨ
ͱͯ͠΋ɺ10代ͷएऀͨͪΛΦϯϥΠϯ্ͷ໎࿭
ͳߦҝ͔Βɺܐ๏Λ༻͍ͯ΋कΔ͜ͱͷඞཁੑʹ
͍ͭͯ͸ɺ΄ͱΜͲ໌֬ʹ͞Ε͍ͯͳ͍ɺͱ݁࿦
෇͚ͨ33ɻ
͜ͷ༷ʹɺϊʔεΧϩϥΠφभ࠷ߴࡋ൑ॴ͸ɺ
ݫ֨ͳ৹ࠪج४ͷ΋ͱɺ౰֘نఆʹ͖ͭɺͦͷ໨
తୡ੒ͷͨΊͷن੍खஈ͕ඞཁ࠷খݶͰ͋Δ͜ͱ
ΛೝΊͣɺҧ๏ͱͷ൑அΛԼͨ͠ɻ͜ͷ൑ܾ͸ɺ
ྨࣅͨ͠نఆΛ͍͔࣋ͭͭ͘ͷभͷࠓޙͷ࢘๏൑
அʹ΋ɺগͳ͔Β͵ӨڹΛ༩͑ಘΔ΋ͷͱࢥΘΕ
Δɻ
おわりに
্Ͱݟ͖༷ͯͨʹɺ現ࡏɺΞϝϦΧʹ͓͍ͯ΋
ωοτ͍͡Ί͸ਂࠁͳ໰୊ͱͳ͓ͬͯΓɺͦͷର
ࡦ͕ڧ͘ٻΊΒΕΔதɺ΄ͱΜͲͷभͰωοτ͍
͡ΊΛ΋ର৅ͱ͢Δʮ͍͡Ίରࡦ๏ʯΛઃ͚ɺ·
ͨͦͷଟ͘͸ɺֶ֤ߍ۠ʹʮ͍͡Ίରࡦࢦ਑ʯΛ
ࡦఆͤ͞ɺ͜Εʹ൓ͯ͠ωοτ͍͡ΊΛߦͬͨੜ
ెʹରͯ͠͸ɺֶߍʹΑΔఀֶɾୀֶ౳ΛؚΉ௄
ռॲ෼Λߦ͏ݖݶΛೝΊɺ͞Βʹ͸ɺωοτ͍͡
ΊΛߦͬͨੜె΁ͷܐࣄേΛ΋نఆ͍ͯ͠Δɻ
௄ռॲ෼ͷੋඇͷٞ࿦͸ɺ͢ Ͱʹ1969೥ͷʮςΟ
ϯΧʔ൑ܾʯͰࣔ͞Εͨɺੜెͷߦҝ͕ʮֶߍͷ
ػೳ΁ͷ࣮࣭తͳ๦͛ͱͳΔ৔߹ʯͱʮଞͷੜె
ͷݖརΛ৵֐͢Δ৔߹ʯʹͷΈ௄ռॲ෼ΛՊ͠ಘ
Δͱͷج४Λɺ現ࡏͷʮωοτ͍͡Ίʯͱ͍͏ɺ
౰࣌͸૝૾΋Ͱ͖ͳ͔ͬͨʮֶߍ֎ʯʹ͓͚Δ৽
͍͠໰୊ʹର͍͔ͯ͠ʹ֦͛ͯద༻͢Δ͔ͱ͍͏
ٞ࿦Ͱ͋Δɻ
ܐࣄേΛ८Δٞ࿦͸ɺͦ΋ͦ΋ͷඞཁੑͱͦΕ
ΛఆΊΔ৚จͷ໌ྎੑΛ८Γٞ࿦͕ू໿͞ΕΔ
͕ɺωοτ͍͡ΊΛߦͬͨੜెʹରͯ͠ɺ࣮ࡍʹ
ૌ௥͕ߦΘΕΔͷ͸·ΕͰ͋Δͱͷ現ঢ়͔Βɺܐ
ࣄേنఆ͸ɺਂࠁͳ໰୊ʹର͢Δ࠷ޙͷʮཔΈͷ
ߝʯͱͯ͠ɺͦͷҙٛΛݟग़͢΂͖ͱͷࢦఠ΋ͳ
͞Ε͍ͯΔɻ
ҰݟɺҟͳΔ౔ඨʹ΋ݟ͑ΔɺֶߍʹΑΔ௄ռ
ॲ෼ͱܐࣄॲ෼ͷੋඇͰ͋Δ͕ɺωοτ͍͡Ί΁
ͷରࡦ͸ઈରʹඞཁͰ͋Δͱͷલఏͷ΋ͱɺͦΕ
ʹΑΓ࣮ޮྗΛ࣋ͨͤΑ͏ͱ͢Δ఺Ͱਂؔ͘ΘΓ
߹͏࿦఺Ͱ͋Γɺमਖ਼ୈ1৚ͷอো͢Δݴ࿦ͷࣗ
༝ͱͷద߹ੑΛਤΓͳ͕Βɺ͍͔ʹͦΕΛ୲อ͠
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͍ͯ͘ͷ͔ͱ͍͏఺͕ɺ࿈๜࠷ߴࡋʹΑΔ൑ྫ͕
ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍現ࡏͷΞϝϦΧʹ͓͍ͯɺ·ͩઌ
͕ݟ͑ͳ͍ٞ࿦ͷ࠷தʹ͋Δେ͖ͳ՝୊Ͱ͋Δͱ
͍͑Α͏ɻ
஫ه
1 จ෦Պֶলॳ౳த౳ڭҭہࣇಐੜెʮฏ੒28೥౓ࣇಐੜ
ెͷ໰୊ߦಈɾෆొߍ౳ੜెࢦಋ্ͷॾ՝୊ʹؔ͢Δ
ௐࠪ(֬ఆ஋)ʹ͍ͭͯʯ( 2018 ೥ 2 ݄)  2 ทɺ41 ทɻ
2 ʮ͍͡Ίରࡦ๏ʯͷ੍ఆաఔ౳ʹ͍ͭͯ͸ɺҪඉࡾࢬࢠʮΞ
ϝϦΧ߹ऺࠃʹ͓͚Δ͍͡ Ί๷ࢭରԠ―࿈๜ʹΑΔΞ
ϓϩʔνͱभͷ൓͍͡Ί๏੍ͷಈ͖―ʯ֎ࠃͷཱ๏ 
223( 2007 ೥)ɺಉʮΞϝϦΧͷभʹ͓͚Δ͍͡Ίରࡦ๏
੍ఆͷಈ޲ʯ֎ࠃͷཱ๏ 25 2( 2012 ೥)ࢀ রɻ
3 S a m e e r  Hi n d u j a  &  J u s t i n  W . Pa t c h i n ,  ʠC y b e r b u lly g :  
I d e n t i f i c a t i on ,  Pr e ve n t i on ,  &  Re s pon s eʡ,  C y b e r b u lly i n g  
Re s e a r c h  C e n t e r ,  2018,  a t  2.
4 h t t ps : / / w w w .s t opb u lly i n g .g ov/ w h a t -i s -b u lly i n g / i n d e x .h t m l
5 h t t ps : / / w w w .s t opb u lly i n g .g ov/ c y b e r b u lly i n g / w h a t -i s -i t / i n d e x .
h t m l ͳ͓ͦͷଞʹɺ΄΅ಉٛͰɺʠe le c t r on i c  b u lly i n gʡɺ
ʠt e x t  b u lly i n gʡɺʠI n t e r n e t  b u lly i n gʡͱ͍ͬͨ༻ޠ͕࢖Θ
ΕΔ৔߹΋͋Δɻ·ͨɺେਓؒͷಉ༷ͷߦҝʹ͍ͭͯ͸ɺ
Ұൠʹɺʠc y b e r  h a r a s s m e n tʡɺʠc y b e r  s t a lk i n gʡͱ͍͏༻
ޠΛ࢖͏৔߹͕͋Δɻ
6 Hi n d u j a ,  s u pr a  n ot e  3,  a t  3.
7 ΋ͬͱ΋ɺඃ֐ऀ͕ͦ΋ͦ΋ిࢠػث౳Λ࣋ͨͳ͍Α͏
ʹ͢Ε͹ɺՃ֐ऀ͔Βͷ͍͡Ί͸ःஅͰ͖Δͱ͍͏ߟ
͑ํ΋͋Ζ͏͕ɺܞଳి࿩౳ͷػث͸΋͸΍ੜ׆্ͷ
ඞध඼Ͱ͋Γɺͦ͏͍ͬͨ΋ͷΛҰ੾࣋ͨͳ͍͜ͱ͸ɺ
Ճ֐ऀҎ֎ͷऀͱͷ͋ΒΏΔܨ͕ΓΛ΋அͪ ੾ͬͯ͠
·͏͓ͦΕ΋͋ΔͨΊɺ現࣮తͰ͸ͳ͍΋ͷͱߟ͑Β
ΕΔɻ
8 Hi n d u j a ,  s u pr a  n ot e  3,  a t  3.
   ·ͨ͜ͷௐࠪ͸ɺ現ࡏ·Ͱʮωοτ͍͡ΊʯΛߦͬͨ͜
ͱ͕͋Δͱ౴͑ͨੜె͸ 11.5 %  Ͱɺௐࠪ೔͔Β 30 ೔લ
·Ͱͷظؒʹݶఆ͢Δͱ 6 .0%Ͱ͋ͬͨɻ
9 h t t ps : / / c y b e r b u lly i n g .or g / 2016 -c y b e r b u lly i n g -d a t a
10 h t t ps : / / w w w .c d c .g ov/ h e a lt h y y ou t h / d a t a / y r b s / pd f / t r e n d s / 2017_
vi ole n c e _ t r e n d _ y r b s .pd f
   ௐࠪ೥ຖʹɺ2011 ೥( 16 .2% )ɺ2013 ೥( 14.8% )ɺ2015  ೥
( 15 .5 % )ɺ2017 ೥( 14.9 % )ͱɺ΄ ΅ԣ͹͍Ͱ͋ͬͨɻ
11 U n i t e d  S t a t e s  v. D r e w ,  25 9  F .R.D . 449  ( C .D . C a l. 2009 ) .
   ͦͷଞɺʮϛʔΨϯɾϚΠΞʔجۚʯͷϗʔϜϖʔδ 
( h t t ps : / / w w w .m e g a n m e i e r f ou n d a t i on .or g / m e g a n s -s t or y .h t m l)
 ٴ ͼ Ti j a n a  M i los e vi c ,  Pr ot e c t i n g  C h i ld r e n  On li n e ? :  
C y b e r b u lly i n g  Poli c i e s  of  S oc i a l M e d i a  C om pa n i e s ,  Th e  M I T 
Pr e s s ,  2017,  a t  6 7-6 8.Λࢀরɻ
12 U n i t e d  S t a t e s  v. D r e w ,  25 9  F .R.D . 449  ( C .D . C a l. 2009 ) .
13 K i m b e r ly  M i lle r ,  ʠC y b e r b u lly i n g  a n d  I t s  C on s e q u e n c e :  How  
C y b e r b u lly i n g  i s  C on t or t i n g  t h e  M i n d s  of  V i c t i m s  a n d  B u lli e s  
A li k e ,  a n d  Th e  L a wʟs  L i m i t e d  A va i l A b le  Re d r e s sʡ,  26 . S . 
C a l. I n t e r d i s . L .J .379  ( 2017) ,  a t  386 -39 6 .I 9 -16ɺͦͷଞɺ ֤
ࠃͷʮωοτ͍͡Ίʯͷඃ֐ࣄҊ͸ɺαΠόʔɾϒϦʔ
ΠϯάɾϦαʔνηϯλʔͷϗʔϜϖʔδ h t t ps : / /
c y b e r b u lly i n g .or g / s t or i e s  ʹ਺ଟ͘ܝࡌ͞Ε͓ͯΓɺࢀߟ
ͱͳΔɻ
14 h t t ps : / / w w w .c on g r e s s .g ov/ b i ll/ 111t h -c on g r e s s / h ou s e -
b i ll/ 19 6 6
15 ΞϝϦΧٞ会ԼӃʮ൜ࡑɾςϩϦζϜɾࠃ౔҆શอোʹ
ؔ͢Δ࢘๏খҕһ会ʯެௌ会ٞࣄ࿥ɻ
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